




























備え､ 子どもの居る場 (特別支援学校・家) に
応じて備えをおこなうことです｡ セルフケアパッ
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｢声を出せー｣ ｢助けを呼ばなきゃ｣ と､ 声掛け
を繰り返したそうです｡ その結果､ 最後に生徒

















出されました｡ 以下､ カテゴリー【 】､ サブ
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